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1986年度統計資料
埋肝蔵文属化財出zdI調数査 富3i間実補助事業績 埋蔵文化財担当専門県聡aLPY2雇町目{千円7
北市道 1 53 14 1.77.808 94，458 13 30 65 
官 6権 41 3 491.481 I 7，550 23 11 
ri 手 234 5 529.198 41.492 5 18 38 
〉考 械 53! 10 459.008 42.700 32 55 
秋 1¥ 45 5 368.395 33.000 18 7 11 ，1  形 61 7 1 18.6 I 3 1 5.050 11 4 7 
福 " 195 12 949，512 50.958 12 45 " き実 城 1 33 14 635，118 14.400 7 25 26 
栃 木 95 5 604.784 22，050 日 37 3¥ 
群 馬 295 12 2.365.627 119.450 ¥6 63 81 
埼 E 546 6 2，013.104 82.1 00 29 42 109 
τ .fIS 586 ¥6 4.688.196 62.280 2J 68 51 
lI! 1 814 14 6.233.161 77.600 15 51 66 
神奈川 462 JO 2}53.274 36.950 24 42 
新 向 127 6 458.220 1 6.769 23 3 13 
i;{ ，1  82 257，632 I 2.600 " 14 石 I 114 3 490.871 29.465 22 37 
結i )t. 53 3 155.749 30.060 " 14 ，1  梨 114 8 450咽695 20.065 12 14 
長 '1 277 18 1，264，445 35.658 4 65 6J 
岐 ♀ 48 2 262，561 7，140 4 J9 
1 凶 251 15 1.313.069 44.184 8 25 8¥ 
愛 知 233 11 U 55，522 1 l.! 75 9 30 41 
市 105 474.688 35，700 33 24 
滋 貿 869 6 ¥}33，138 72，750 9 30 51 
指ミ m 2.028 8 1.7 81.9 3 7 111.750 10 3¥ 28 
大 阪 5.881 5 6.1 07，406 91，665 40 65 15 
民 帰t 641 4 2.188冒520 72，790 35 65 
奈 U 852 1 0 654，834 64，070 24 8 24 
相歌山 ¥61 233，469 J 7，650 4 12 5 
烏 取 102 269，578 23.363 8 2 14 
[;} 相 83 11 159.967 I 3.200 14 9 18 
間 山 181 8 651.441 1 7.107 32 26 
広 !; 1 04 6 414，796 38，550 J9 3¥ 25 
i.ll lJ 19 8 131，631 28，445 ¥6 6 10 
徳 " 64 3 296.123 8.668 JO 3¥ 5 香 JlI 48 785，61 1 3.5 00 2J 6 4 
愛 媛 4J 2 174，809 12.997 2 9 5 
高 知 39 2 48，369 1 0.670 8 
福 岡 481 8 1.940.433 199，805 29 2 81 
佐 賀 33¥ 4 467，775 45.350 23 3 22 
長 崎 83 8 327.227 11.857 ¥6 3 '0 
熊 本 58 6 275.169 26.875 11 1 2 15 
大 分 8J 2 153.966 22.300 18 7 14 
宮 鏑 12 124.656 8.200 10 5 
鹿児島 65 s 107.534 1 7.750 15 3 3 ，t 縄 53 6 124.847 44.400 9 4 11 
n 1 8.076 3¥6 48.8R 198 1，923，166 169 788 1.474 
掌埋蔵文化財初当、，'1"1聡員数は1981匂':5月18貌在、他は1986年度末現在
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1985年度埋蔵文化財関係記事掲載一覧
報 告
北海 道
北方文化研究第17号
北海道チャシ学会会報 No19 
置戸町史上巻
ひ1;:り No.6 
斜里町立知床情物館研究報告 7 
苫小牧博物岨だより Nol 
北海道考古第四回
北ifj地日目拓配意館研究年報 車14号
北栴i喧1>1拓記念館調査報告お
ハンドブック「あさひかわの文化財」
名
組リ1市の社会科 「間生歴史資料E、続縄文時代、
機文時代掴J
旭川蝉土情物館研究報告第16号
銅路市立博物館紀聾 1輯
帯広百年記企館紀要第4号
iI~11市文化財地図
士別市樽物館報告揮4号
名寄市田土商科報告揮 l聾
根室市博物館開設瑚備室紀要需 l号
Handy Guide r奨々員塚」
市史ふるさと畳別
承院蝉土研究第2号 「手尻の石碑」
和腕町立憎物館第報第4聾
入江貝塚とあぷた
開高郷土館報告捕 1号
北海道の文化 53・54号
北海道開拓記念館だより 諦15巻 1-5号
キL棋の歴史軍9.10
北梅酒考古学会だより 第21-23号
制路憾物館朝団13-2明
網走市蝿土得物館宜の会 モヨロ 恥叩，21
とまこまい埋文だより 出 1-4
コミュニケーν，ン No.6-8 
博物館の広場 25-甜
捕幌町立郷土"'物曲報告第百-27号
6 
発行蝿関 尭行年月
北海道大学北方文化研究施設部 7 
北海道チ+シ学会 85. 8 
置戸町 85， 8 
北海道文化肘研究所 85. 10 
斜里町立知床博物館 85.12 
苫小牧市博物館 86 
北海道考古学会 86 3 
北梅迫開拓記念館 86 3 
北海道開拓記念館師 3 
旭川市教委 86 3 
社会科蹄土資料縄県サークル師 3 
旭川開土何事物館 86 3 
釧路市立1毒物館 86 3 
帯広百年配念館師 3 
江別市教甚 86， 3 
士別市立博物館 86， 3 
市立名寄図省館 86 3 
様車市怖物館開E止場備室 86 3 
千蹴市教書 86 3 
畳別市 86. 3 
手1尻蝉土研究会 86 3 
事情Z町立"厚相崎町 3 
虻田町教書 86 3 
柑茶町蜘土館 86 3 
Jtif，j迫文化財眼舘協会 85年度
北海道開拓紀念館 85年度
札幌市教脊垂目会文化質料室 85年度
北面道考古学会 85年度
釧路I導物館 85年度
網走市田土問物館 85年度
苫4崎主市埋文センター 85年度
士別市立博物館 85年度
斜里町立知床博物館 85年度
捕眠町冊土博物館 85年度
青森県
地祉 5
北出文化第6号
車車文化策56号
特時鹿図録 一縄文の葺ー
ft議県内出版物総目録昭和159年度版
うそり第22号
調石市史賢料編 1 
俄拙通信串5号
月鹿 「縄文時代の馬県」
開糸 14号
埋文あおもり 車5号
弘前コ 学ー国史研究 草加号
弘前の文化財第13号
八戸市博物館研究紀要第 l告期2号
八戸市K肘切舘だより No.4， 5 
岩手県
岩子史学研究 69 
岩手県立f博物館研究湘告期3号
成田 ?昌彦 85 4 
北奥文化研究会 85 4 
M文化財保護協会 85. 4 
八戸市博物館 85. 4 
県立図書館 85.6 
下Jt史談会出 7 
黒石市 85. 9 
仮植保存会 85.to 
八戸市博物館 85. 10 
山田高校考古研 86 2 
県I盟文センター 86. 3 
弘前大学園史研究会 86 3 
弘前市教委 86.3 
八戸市博物館 86.3 
八戸市博物館田年度
岩手史学会(岩手大学教育学部) 85. 4 
期8回埋蔵文化財展賢料 「縄文人のくらし」
(財)県埋文センター 85. 8 
(財)県埋文センタ 白 1
九戸蝿土研究会 85.12 
摘地啓由郎年兄理暦記念会 85. 12 
九戸文化第3号
口高見国 菊池宮由郎学兄坦暗記念論文集
第12回古ft崩棚官街遺跡検討会資料
紀聾 VI
県立問物館収蔵置科目掃捕 1県
liばたき第2号
考古遺物置料集第6畠
北上f!j"立博物館だより
山田町史上巷
No. 8 
古代埴柵官街遺跡倹討会部 2 
(財)県埋文センター ・文化橿同事童図 86.2 
県立博物館 86. 3 
県文仕橿興事韓国 86. 3 
(肘)県埋文セント ・ 文化握興事~ll'll 86. 3 
北上市立博物館 86. 3 
山田町教書 86. 3 
岩手県文化面興事童図 埋蔵文化財センタ一紀要 VI (財)l~埋文センタ- 85年度
(財〉県埋文センター 85年度
県立惇物館 85年度
県文仕財霊瞳協会出年度
典久慈考古学研究会出年度
わらびて No.24-29 
省手県立侍物館だより 目~甜
いわて文化財第87.90，91号
奥久華考古 1・2号
宮械県
志路川物語
耳目t文化研究1所紀要第17号
佐藤正副IJ 85. 4. 
東北学院大学班北文化研究1所 85. 1 
一1-
仙台市博物館だより 草50号
三陸の描業
東北大学埋文調査年報 1 
東北大学考古学研究報告 1 
志津川のかま神さま
赤い本片岡信之氏追悼論文集
鳴子の文化財第9集
東北直史質料館報第15号
東北歴史質料館研究紀要諦12号
東北歴史資料館年報(昭和60年度)
仙台市博物館展示図師
仙台市民図書館蝿土畳科目揖 16 
年報 7
仙台市博物館調査研究報告第6号
中将実方朝臣の基
大河原町の民俗資料 I 
之波太第19W
丸森町の文化肘第叩車
山元町史第二巷
富塙町の文化財
大和町の文化財
大師の文化肘だより 第9号
回置の文北肘第1O~提
瀬崎町の文化財第5集
秋田県
秋田県立博物館昭和59年度館報
よねLろ考古第 1号
河辺町史
秩大史学第32号
鳥海町史
県立博物館研究報告第I号
県型文センタ一年報 4 
秋田県埋置士化財センタ 研究紀要 I 
雄物川町郷土資料第15集
秋田県立博物館ニュース 51-56 
山形県
余目町宜上告
長井市史 4 風土 ・文化 ・民1ft編
8 ~ 
仙台市博物館 85. 9 
東北歴史資料館 85. 9 
東北大学埋文調査番目会 85. 10 
東北大学考古学研究室 85.10 
志津川町教委部 I 
赤い本同人会 85.12 
鳴子町教委 86. 2 
東北歴史資料館 86. 3 
東北歴史資料館 86. 3 
東北歴史資料館 86. 3 
仙台市博物館 86. 3 
仙台市民図書館 86. 3 
仙台市教委 86. 3 
仙台市博物館前 3 
名取市 86. 3 
大河原町教委 86. 3 
柴田町蝿土研究会 86. 3 
丸森町教墨田 3 
山元町田 3
宮械町教委 86. 3 
大和町教委曲 3 
大郷町教委 86. 3 
田尻町教委 86. 3 
瀬峰町教委 86. 3 
県立博物館 85. 7 
よねLろ考古学研究会 85. 7 
河辺町 85.10 
秋田大学史学会 85.1 
鳥海町田 I
県立博物館 86. 3 
県埋文センタ 86. 3 
県埋士センタ 86. 3 
雄物川町教委 86. 3 
県立i専物館 85年度
余目町 85. 4 
長井市 86. 3 
考古賀科目蝉 2 (山E大学付属博物館所蔵目録7)
面豊町史上巷
山昨県立問物館ニs スー 82-85 
山昨考古車3巻4号
羽間文化 120， 121号
福島県
東洋文化研究第4号
いわき市史描1巻原始・古代・中世
いわき地方史研究第22号
写真串晶折町の文化財
目で見る桑折町の歴史 畢ーV同可史別巷
田島町史第l告通史 1 原拍 ・古代・中世 ・近世間期
南師村史摘2巷自蛇考古・中世 ・近世史料
聖書悌町史
I品川村史第 1巻
館岩村の縄文時代
福島県考古学年報 15 昭和60年度
福島考古幻号
富岡町史軍2巻資料編
幅品県の文化財県指定文化問要揖
陥島県歴史置料館研究紀要 事8号
補島市の文化財
福島市埋文報第盟組福島市の士化財
二本松市史 8 苔論掴 I 民描
国見町文報担511l国見町の文化財
頁栄村史捕2唖
下問町文報第 1巷
塙町史描1唖
石川町の五鎗培
滝線町史置料第91且沌恨町金石文調査報告
都路村史
船引町の文化財
班謹町文化財分布図
しのぶ考古 9 
潮流 4 ， 5 
福島市畳料軍曹 48 福島のいしぶみ
文化財保謹だより 5-7号
9 
山忠大学 86 3 
臨盟町師 3
県立博物館 85年度
山思考古学会 85年度
山形県文化財陣護協会 85年度
いわき東洋文化研究所 85. 6 
いわき市軸聾 86. 3 
いわき地方史研究 85.10 
轟肝町 85.1 
聾折町教書 85.1 
田島町 85.1 
静J 師 キサ 85.1 
磐 悌 町 85.1 
7晶川村 85.1 
館岩村 85.12 
描島県考古学会 86. 2 
県考古学会 86.2 
宮岡町 86. 2 
福島県教委 86.3 
(財〉県文仕セ y ター 86. 3 
福島市教書 86. 3 
福島市教書 86. 3 
二本松市 86. 3 
国見町田 3
天栄村 86. 3 
下蝿町教書 86. 3 
泊 町師 3
石川町教書 86. 3 
施出町教書 86. 3 
都路村 86. 3 
船引町教書 86. 3 
双輩町教吾郎 3 
回線吉明 ・斎藤庸夫 86.3 
いわき地域学会出年度
徳島市教書 85年度
面館村教事 85年度
茨織県
聾良畦考古第7号
王造史輩第2-6聾
万博の殿棉
~央の社会教育 No.54 始まった文化財迎祖活動
最後の将軍律UiI直喜とその時代
鹿行社会教育担号 埋ー躍文化財を大切に
玉造町史
北茨械史壇第6号
図説新治村史
世捕の須i世、窯跡黛撞に見る古代土器の生産と供給
県央の社会教育 No.56 文化財巡視雑居
(財)託拙県教育財団年報 5 (昭和田年度)
県南社軸報 No.42 10年ごしの遺跡調査終わる
北方科学調査報告北方圏の自黙と文化の研究 7 
古河市史研究第1号
古河市虫賓料原拍・古代繍
取手市史古代中世史料編 ・民世編
歴史散歩
郷土研究紀要第四号
大洗町史 「通史編」
友部町歴史年量
E栖神社関眠貰料集ー稿
文化財かすみ第八集
奨捕村史研究 a刊号畏捕の縄文i童跡そのー
阿見町史研究第7号
筑桂町史史料集第十編(中世編目)
宜波町の文化酎彫刻編
関拙町の文化財
境町の史跡
教育肘団だより No.13，14 
県西の社会教育 No.52-52 
古拙県立歴史館だより No.35-37 
市民と博物館 No.20 
鹿行宇土会教育 38-41号 鹿ー行の克明記意物ー
栃木県
2000年前の世界 佐野とその周辺
太平台史第4号
壬生町史民俗編
10 
聾良唖考古同人会 85. 4 
玉造町蝉土士化研究会 85. 5 
水戸市立博物館 85. 5 
水戸教育事暗所 85. 5 
水戸市立博物館 85. 8 
鹿行教育事務所 85. 9 
玉造町 85.1l 
北在埴市 86. 1 
新泊村 86. 1 
県立歴史館 86. 2 
水戸教育事務所 86. 2 
(財)茨域県教育財団 86. 3 
県南教育事務所 86. 3 
筑誼大学 86. 3 
市史編纂室面 3 
古河市 86. 3 
取手市部 3
量野里町史編さん要 86. 3 
内原町師土研究会 86. 3 
大洗町 86. 3 
友部町教委部 3 
神栖町教聾 86. 3 
神栖町教委田 3 
村史輔さん吾朗 3 
阿見町教育委員会 86. 3 
町史輔さん墨田 3 
震波町教委 86. 3 
関陣町教委 86. 3 
境町の文仕財を守る会 86. 3 
(財〉在世県教育財団 85年度
県西教育事務所 85年度
県立歴史館 85年度
目立市錦土博物館 85年度
鹿1'n教育事務所 85年度
佐野市蝿土博物館前 4 
史窓会 85.， 
壬生町 85. 9 
足利市の歴史 県立昨物館田 10
文化財学習の手引(第6lD 宇都宮市教委 86.
栃木県埋直文化財保誼行政年報(栃木県埋蛾文化財調査報告軍62畠)
県立博物館研究紀要第3号
県教委 86. 3 
県立博物館 86. 3 
県立陣物館 86. 3 栃木県立憾物館総合案内
峰考古宇都宮大学考古学研究会会誌第6号
文化肘年報第2号
足利市文化財総合調査昭和59年度年報VI
小山市立博物館館報昭和59年度版
小山市史研究第8号
真岡市史第5君民陪編
南河内町の野仏
西那須野郷土資料館紀要 2，3 
群馬県
弥生文化と臼高遺跡米づくりが社会を変えた
かぶら第17号
群馬県立歴史博物館年報 6 
群馬県史研究第四号
年報 4
明和村誌
松井田町誌
月夜野町史
群馬県立歴史博物館紀要第7号
群馬県立歴史得物館調査報告第2号
研究紀要 3 
年報 1
1坪馬文化第四2-205号
群馬歴史散歩第70-75号
埼玉県
坂戸市史民俗宜料編 i 
県立歴史資料館報第6号
与野市史 自開 ・原始古代資料編
土曜考古 10号
師河口市史研究 捕 1号
草加市史研究車4号
宇都宮大学考古学研究会 86. 3 
字都宮市教委 86. 3 
E希同文化財総合調査団市教委 86. 3 
小山市立時物館 86. 3 
小山市史編纂専門委員会 86. 3 
真岡市 86 3 
南河内町教蚕 86. 3 
西那壇野町蝿土資料館 85年度
県立歴史博物館 85. <1 
富岡高校郷土部 85. 4 
県立歴史博物館 85 8 
群馬県 85.10 
県埋蔵文化尉事業団田 10 
明和村 85.1 
町誌編さん委 85. 12 
月在野町田 1 
県立歴史博物館田 3 
県立歴史憎物館 86 3 
県埋獄文化財事業団 86 3 
臨岡市教委 86. 3 
群罵県地埴文化研究協議会 85年度
群馬歴史散~の会 85年度
坂戸市 85.4 
県立歴史資料館 85. 6 
与野市 85. 6 
土曜考古学研究会 85. 7 
市史編さん室町 8 
市史編さん室 85 8 
中世武直武士七館跡の研究 6 吉田町秩父民館・龍ケ甚服 85. 9 
県立浦和第一女子高校歴史研究部
八潮市史民俗偏 八潮市 85. 9 
1 
85. 11 
85. 12 
85. 12 
86. 2 
86. 3 
86. 3 
86 3 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
85年度
目年度
目年度
目年度
浦和市立田土博物舘
古墳文化研究会
騎西町教委
県立さきたま賢料館
県文化財保護協会
県立博物賠
県立歴史資料館
県教吾
埼玉県
県教委
県教委
(財)県埋蔵文化財ljl瞳団
川口市
浦和市立郷土侍物館
本匝市
控山市
人間市
志木市
埼玉県
県立博物館
県立歴史資料館
埼玉県蝿土文化会
第13聾
浦和市立師土資料曲報第26号
日本古代文化研究第2号
騎西岡史民情編 1 
埼玉さきたま宜料館 No.16 
埼玉の文化財第四号
県立得物館紀要第12号
県立歴史資料館研究紀要第8号
県埋直文化財調査年報昭和59年度
新編埼玉県虫別編2 民陪 2 
歴史の道調査報告書第五集中山道
歴史の迫調査報告書第六車秩父佳沼
(財)県埋直文化財調査事業団年報 6 
川口市史孝古編
浦和市立蝿土資料館研究調査報告書
本圧市史通史編 I 
狭山市史原拍 ・古代置料編
入間市史原拍 ・古代編
志木風土'e7 (志木市史調査報告書)
県史研究第16，17号
埼玉県立博物館だより
世加多 4-7号
埼玉史談第32巻
1-4 Vo1.14 
1-2号
?????????????????? ?????
房総風土記の丘
安房博物館
安房博物館
東和同人金
利担川同人
千葉史学会(千葉大学文学部)
大利根博物館
大利根博物館
加首利貝埋博物館
市川歴史得物館
市川考古侍物館
柏市教委
(肘M県文化肘センター
安房博物館
大利田博物館
館山市立博物館
館山市立博物館
県
話題になった文化問展(4)佐倉市吉見台遺跡の調査
時物館利用者のしおり
企画展 「房総の北石-~.類一J
なわ第四号
利担川 6 
千葉史学 6 
大利根博物館利用のしおり
特別展 「伊能忠敬J (案内 ・図録〉
加盟利貝塚
昭和59年市立市川歴史博物館年報
昭和59年度市立市川考古博物館年報 No.13
sるさとかしわ文化財マップ N"o. 1 南部地区
昭和60年度 「尭描された遺跡展」我孫子市日秀西遺跡
特別展 「日本の舶J (図揖 ・リ フレット ・ちらL)
巡回展 「房総の鳥たちJ (案内)
館山市立博物館年報 2 
企画展図揖遺文仕の波及
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葉千
市原市文化肘センター年報 昭和57・日年度
流山市立情物館調査研究報告書 3 
流山市立博物館展ff.;_搾鋭第12畠埴輪
前山市立得物措年報 No.7 '85 
多古町史上巻
八千代市の文化財第2版
県文化財センタ一年報尚10
企画展 「わら細工J
千Vih県文化財センター年報 10 
石の文化 ーその原始 ・古代人とのかかわり一
拍の絵馬ふるさとシリーズ
久留盟崩祉資料館年報 6 
市原市文化財センター
涜山市立博物館
椛山市立博物館
時山市立博物館
多古町
八千代市教書
{肘)県文仕財センター
大利根博物館
県文化財センター
市川考古惇物館
柏市教書
君出市立久留里拙祉貰料館
昭如160年度 企画展原蛤古代の装い 縄文の耳飾り 房総風土肥の丘
企画展図揖安房の刀削里見正所障の万とま房の万工ー 館山市立湾物館
開土の文化財 1 •2 茂郎市文化酎センター
蹴山市立博物館展示解説m:1 3~終 龍山市立博物館
企画展 ふるさとシリ ーズ古代政庁の里貞元 ・周南君津市立久留里域社置料館
企画展 「房総の港j 安房1場物館
企画展 「利担川を蝿る」 大利担博物館
流山市史研究第3号 流山市教書
昭如59年度印脂郡市文化財センタ一年報 l 印脂郡市文化問センター
歴史民俗世料館展示図揖恥2 r昔の睦沢を知る写真展」睦沢町立歴史毘描質料館
下蛇考古 8 下位考古研究会
国立腹史民陪惇物館研究報告軍8揖 「中世の地方政拍都市」国立歴史民俗博物館
史館第18号 史館同人会。市川ジャ ーナル
市原市文化財センター年報昭和59年度 市原市文仕財センタ
成車の石造物 成車町教書
久留盟埴祉資料館のご車内 君坤市立久留里埴祉資料館
久留盟拙周辺歴史散歩 (地図) 君柏市立久留里惜祉資料館
収蹴宙科図師 1 自生活と迫且 市11歴史博物館
企画展図揖描に生きた臨民たちの村々 西岬
千誕県立房総風土記の丘年報 9 
国立歴史民俗博物館研究報告 描10鼎 「古代の国府」
研究紀要10
国立歴史現陪侍物館研究報告草川県
房総孝古学ライブラリ ー2 縄文時代(1 ) 
房総のあけぼの 3 
且埋得物悦紀要軍13号
市川市史料日韓 1 箪2拒ー
船編市開土資料図揖民具 l 水田稲作の道具
ふなぱしの歴史と文化財
松戸市内石造文化財調査聞報 2 (神社揖〉
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館山市立博物館
房総風土記の丘
国立歴史民由博物館
(財)県文化酎センター
国立歴史民俗博見館
千葉県県民課
県教蚕
加曽利!専物館
市川歴史汚物館
船揖市教聾
船橋市教重
松戸市文化ホール
85 7 
85 7 
85 7 
85 7 
85. 7 
85 8 
85 9 
田 9
田 9
田 9
85 9 
85 9 
85 9 
85. 10 
85‘ 10 
85. 10 
85. 10 
85. 1 
出.1 
85. 1 
85咽 11
85. 1 
85. 12 
85. 12 
85. 12 
85. 12 
師 3 
86 
86 
86 6 
86 2 
86 3 
86 3 
出 3 
86 3 
86 3 
86 3 
86 3 
86 3 
86 3 
師 3 
86 3 
????????????? ????
軒田市蝿土惇物館
成田市執委
成田市教書
車邦大学附属盟邦高校考古学研究会
柏市教書
市原市文化酎センター
市原市教書
市原市文化酎センター
瞳ヶ谷市教委
(財)君z問官市文化肘センター
四街道市教書
印描村教書
印緒村教書
下総町教書
白井町教委
北部地区
いちはらの原始・古代
野田シリ ーズ 15 一史跡山崎貝埋ー
成田市の文化肘軍17J!1
なりたの歴史さん1"一切シ畠ニア版ー
斑邦考古第1号
ふるさとかしわ文化財マップ
上輯国分寺跡
話題にはった文化財展 (5)
私たちの文化酎特型号
鎗ケ苔市史資料編 2 
年報 ・研究紀要地3
目前週の文化問第12号
印脇村の文化財 歴ー史散歩一
印描村歴史民惜置料館パンフレット
下総町の社寺と石宮
白井町石造物調査報告容第一聾
山武郡南部地区文化財センター年報
N<l2 
??
?????????
???? ???????
No.1 昭和59年度ー
山武郡南部地区文化財センター
天賦配t物 〔成東 ・車金食虫植物続落〕保護増殖理解量 庄車町教委
主開紀企物成東 ・東金賞虫植物群落のしおり 成車町教書
芝山町史研究年報 N<l4 町史編事番
睦沢町の文化肘 睦沢町教委
研究辿輯誌第13--16号 (財)県文化財センター
歴博 10-15 国立歴史民情博物館
大手IJ担マメ新開地17-19 大利侵博物館
大利根情物館報 f世おと欄J No.21-回 大利根博物館
千草県立房総風土肥の丘だより第lO.lt号 房総風土記の丘
千草県立安房博物館報 担，-40号 安房博物館
千謹県の歴史 30-32 千葉県県民課
私たち白文化肘 1-3 市原市文化財センタ
???????? ???? ?
日本考古学協会
車京守占学金
日本考古学協会
大林組
白山史学会
町田市立博物館
吉川弘文館
校 童書房
三 古童
日本大学史学会
14 
都
日本考古学勾報
車京考古 3 
回窓考古学協会第52回総会研究尭置要旨
季刊大林第20号
白山史学 21 
尭掘された町田の原始遺跡
論鼎日本開史
歴史評論 421 
地名と風土 2 
史置第36号
35 
京東
モース博士と大議員塚開館記念特別麗
植幅史談 1曲
三鷹の民描 6 下連雀 (文化財シリーズ 15) 
三鷹の民陪 7 (文化財シリ ズ16)
武蔵野 63-2 
歴史と地理 3日号
第四紀研究 24-2 
科学朝日 45-8 最古の臼本人をもとめて
歴史地名通信事6号
博物館ノート 恥27
史副 113 
南島史学お ・出合併号
弥止 No.15 
文仕財のしおり
福生市郷土資料室年報第5号
駿台史学 65 
北奥古代文化 16 
東京大学文学部考古学部研究室紀要第4号
人類学雑誌 93-4 
大田区史上告
日野の歴史と士化第2号
地誌と匡史 36 
多摩市 「和凹 ・百草」遺跡毘
目でみる考古学教室尭縮開査描
古代第剖号
古代探畿 2 
アサヒ ・グラフ '85 古代史尭摺総まくり
区立品川歴史館
桓橋史談会
三鷹市教委
三鷹市教書
武蔵野文化協会
山川出臨社
日本第四紀学会
朝日新聞社
地方資料センタ
大田区立師土資料館
早稲田大学史学会
南島史学会
東京大年考古研談話会
港区教委
福生市教委
睦台史学会
北奥古代文化研究会
東京大学考古学研究室
日本人類学金
大田区
日野史談会
東京印轡館史誌センター
多摩市教垂
多摩市教委
85 5 
85 5 
85 6 
85 6 
85. 6 
85 7 
85 7 
85 7 
田 7 
85 7 
田 9 
85. 9 
85‘ 9 
85. 9 
85 9 
85. 10 
85 10 
85 10 
85. 10 
85. 10 
85. 10 
85. 1 
85咽 1
85. 1 
85. 12 
85， 12 
85 12 
暮らしを支えた生活道具一倍り出された江戸の町の生活道具
池田土資料館館報 3号
早稲田大学考古学会
早稲田大学
朝日新聞社
港区教委
港区教華
匝日新聞
雄山間
85. 12 
85. 12 
仏教芸術 164号特集ー鎌窟の尭掘
鳥越決三郎博士古希記t論文聾
南島研究 26
博物館ノート No甜 (縄文)
文化庁年報昭和措年度
苦渡部紀聾第37号
こんにちわ縄文人車京の遺跡展
純喝の慶申塔
尭掘された葛西埴
東京哲理強文化財センター年報第6号
国学院大学考古学資料館紀要第2輯
法政史学 38号
うつわ削刊号
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南島研究会
大田区立田土博物館
文化庁
宮内庁書陸部
都教委
練馬区教主
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
2 
2 
2 
E 
高飾区教委 86. 2 
(財)都埋蔵文化財センター 86. 3 
国学院大学考古学畳料館出 3 
法政大学史学会 86 3 
国学院大学第2部考古学研究会 86. 3 
新潟県
水原師土世相第17集
お〈やまのしょう 第10県
昼間踊土史
越後赤塚第4号
顎同士化軍43-号
かみくいむし第国号
内野の今昔第3号
津南町史 通史編
新潟史学第18号
津ま星第四号
山古志村史通史
新潟県史研究第18号
開土なかさと村史縄纂置料第5集
川口町史
柏崎 ・刈羽第13号
佐置相川の歴史宙科集 8 
県埋蔵文化財だより N.2 
新潟県史通史編 1 原蛤 ・古代
民岡市立科学博物館研究報告 21 
糸~\l 11市史置料集 1 文書編・考古編
柏崎市史賢料車民措置柏崎の民描
闘T史研究 2 
寺泊町史研究第2号
新潟県史賢料編 24 民陪 ・文化財 三 文仕財編
五頭揮土文化第14，15号
新世~q;l闘士費料速報第 9-10号
蝿土村松第34，35号
富 山 県
館中五箇山平村史上巻
ふるさと考古学教室昭和田年度
大境第9号
館報号外
滑川市史通史槽
富山市青占資料館紀要諦5号
J盟文とやま 第11-14号
富山市考吉置料館館報 1¥<113 
滑川市博物館だより 第11-12号
16 
水原町教墨田 4 
中条町蝿土研究会 85. 5 
昼間輝土史研究社 85 6 
赤塚揮土研究会 85. 7 
上越田土研究会 85. 7 
かみくいむしの会 85. 8 
内野の今昔を語る全部 8 
津南町 85.9 
新潟史学会 85. 10 
聾有の文化を守る会 85. 1 
山古志村 85.1 
県史編纂室 85.12 
中里村史編纂畢員会 85. 12 
川口町 86. 1 
柏崎刈羽田士研究会 86.2 
相川町 86.2 
県教育庁文化行政課師 3 
新潟県 86. 3 
長岡市立博物館前 3 
糸魚川市 86.3 
市史掃さん室師 3 
豊町町史蝿纂室副 3 
寺泊町史橿纂要員全部 3 
新商県師 3
五頭郡土文化会前年度
県立図書館 85年度
村松町榔土研究会 85年度
平村田§
県教華 85.7 
富山考古学会 85.10 
富山市考古賀料館 85.10 
滑川市 85.12 
富山市考古賀料館 86. 3 
県埋文センター 85年度
富山市考古賀料館白年度
滑川市立博物館 85年度
石川 県
加納史料研究 a刊号 石川史書刊行会 85. 5 
わが町富光寺の歴史 鶴来町宮光寺町会 85. 6 
金沢大学考古学研究会活動報告 4 能美地壊の古墳群と梯11流壇 86. 3 
金沢大学考古学研究会.，1県立埋蔵文化財センター年報第6号昭和59年度
石川考古学研究会会誌第四号
県埋文センタ 86 3 
石川考官学研究会 86. 3 
鹿島町史石動山賢料編
石川県立埋蔵文化財センター拓昨諦18-20号
石川考古車159-166号
小松市立博物館だより Vos.7， 1 ~4 
福 井 県
昭和59年度 尭掘調査報告会資料
敦賀市史通史編上巻
古代日本海文化 a卯l号
福井県の考古学史
第3回特月展 いま整える丸木舟
筒井考古学会会誌第4号
福升県立博物措年報革 i号昭和59・曲年度版
福井県史研究 3 
朝島氏遺跡貰料館紀要 1985 
若越師土研究 30. 4 ~3 1. 2 
ふくい ミュージアム 8・9号
福弁考古学会会報第10-13号
山 梨県
甲斐考戸占 22~ 1 
第3回榊日展 山梨の中世間磁
甲斐路臼
甲府市史研究第2号
研究紀要 2 
山梨考古 17 
昭和60年度遺跡調査尭査会要旨
都留市史資料編地史 ・考古
白川町誌
武川村誌
山梨県立考古館だより No.7-9 
17 
鹿島町田 3 
県埋文センター 85年度
県埋文センター 85年度
4松市立博物館 85年度
福井考古学会 ・若狭考古学研究会 85. 5 
敦賀市 85. 6 
古代臼本海文化研究会 85. 9 
沼弘 85. 9 
若狭歴史民俗資料館 85 !o 
福井考古学会 86. 3 
県立博物館 86. 3 
福井考古学会 ・若狭考古学研究会 86. 3 
朝倉民遺跡資料館 86. 3 
福芥郷土誌懇談会 85年度
県立美術館 85年度
福井考古学会 85年!止
山梨県考古学会 85 4 
県立考古博物館 85.10 
山梨郷土研究会 85.1 
市史編さん委 85.1 
県立考古博物館 ・埋文センター 85. 12 
山県県考古学協会 86 2 
山県県考古学協会 86 3 
都留市 86. 3 
白州町 86 3 
武川村 86 3 
県立考古博物館 85年度
星野県
長野歴史散歩 50コ ス
岸野村誌だより 9号
長野県史だより 軍7号
原村誌上巷
氷河時代の動物の茸化石 第91X尭掘出土品展ー
須高 21号
長野第123号
茶日山白熊史館展示案内
田瞳の須型器
大町市史蹄2巻原拍・古代 ・中世
南位久郡誌古代・中世編
台所と什器の世界
韓と干のための長野県史
川田の文化財
年報ー昭和159年度目白 3号
望月町の文化財 1 
館報おがわ 103号
ちょうま 6号
さらしな ・はにし伝 四号
四賀村史四賀地区の遺跡と遺物
須恒市の地名 ~.ã垣市文化財調査報告措 5畢
長野県考古学会誌盟国号
文化附ながの第4号
中央自動車道長野師 (問谷IC-松 IC) 
関連遺跡出土遺物展解説
千曲第48号
漁とくらし
考古通信上小 1田6 3号
自湖国分寺のあらまし
長野1¥1).旦蔵文化財センター年報 2 
節目号
茅野市史上君原始・古代
山腿考古車17号
埋蔵文化財保謹実務賢科
平出遺跡考古博物館歴史民陪貰料館紀要第3号
松本平における縄文損配溜物
長野県史民俗帽捕 1巷 1 !Uf~地方
須塩の古墳文化
信濃考古第88号-94号
伊那岡田一5・6
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長野歴史教育者協議会 85. 6 
申野村誌刊行会 85. 6 
長野県史刊行会 85. 7 
村昔、編纂聾 85. 7 
野尻糊得物館 85. 7 
須高間土史研究会 85. 9 
長野市師土史研究会 85 9 
長野市立博物館 85 9 
問調度国分寺質料館 85. 9 
市史編纂室 85， 9 
南佐久郡誌刊行会 85 9 
長野市立問物館 85.10 
信謹毎日新聞社 85.JO 
長野市川田小学校6年荊組 85.10 
長野市立博物館 85. 10 
望月町教書 85.10 
小川村公民館 85.10 
E埴蝿土を短る金 85. 1 
JI!Jn西沢哩1r.5田 1 
四賀村史刊行会出 1
須塩市教書 85.12 
長野県考古学会 88 2 
文化財陣鐘協会長野支部回 2 
(財)県埋文センター 86 2 
車信史学会 86 2 
長野市立得物館 86 2 
上回小県昔編集室 86. 3 
国語E国分寺貰料館 86 2 
(財)県埋文センター 86 3 
中野高世社会科岡野会 86 3 
茅野市 86 3 
薫人考古学研究会 86 3 
県教聾 86 3 
壇尻市立1毒物館剖 3 
平出考古博物館 86. 3 
長野県史刊行会 86 3 
~1i垣市立侍物館 86. 3 
長野県考古学会 85年度
上伊那蝿土研究会 85年度
?????????????????
文化財保護協会
高井蝿土史研究会
上小教育会
(財)県埋文センター
上小考古学研究会
信理教育会
信謹史学会
上回 ・'1叶12教育会
長野市教委
諏訪文仕社
伊那史学会
大町市史編纂室
茅野市揮土研究会
佐久考古学会
野尻醐博物館
文化財信謹第12巷 1号-2号
高井第71-74号
上田 ・小県第62-64号
県埋蔵文化肘ユュ ス第13号-16号
上小考古第四号-20号
信濃教育第1181-1192号
信理軍37巻4号-38巷3号
上小教育会報 154-156 
長野市の埋蔵文化財第17・18県
オール諏訪第27--3C号
伊郷第四巻4号-30巷3号
仁科ia65-76 
奇，野第18，19号
佐久考古通信箪34--36号
博物館だより 4・5号
85. 4 
85 8 
85. 8 
85. 9 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
85年度
85年度
目年度
目年度
85年度
県立博物館
可児郷土質料館
可児師土歴史館
徳山村の自黙と歴史と文化を語る集い
県立博物館
瑞浪陶磁資料館
大野町
笠原町
福岡町
県立博物館
莞語文化財研究会
前阜市立歴史門物館
大垣市歴史民世博物館
篠山村の自賠と歴史と文化を語る皐い
( 2 ) 
1 -4 
No.9-1O 
県
特別展濃飛の縄文時代
特別居可児の武将と拙館
可児問土歴史館だより 恥3
徳山村その自開と歴史と文化
肢阜県立博物館調査研究報告
瑞浪陶磁資料館研究紀要第3号
大野町虫通誌編
笠原町史 その2 かさはらの石造物
福岡町史通史編上巻
岐阜県博物館だより Vol. 10， 
華文会報第207・208号
博物館だより Nn 1・2
大垣市歴史民措置料館だより
美濃徳山通信第10・1号
車世
???????
畳居博物館
静岡県考古学会
浜松市博物館
望月薫弘遺稿燦刊行会
畳昌博物館
県教委
榛原町教委
生活の中の音の再尭見ー
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県
特耳展 音の民描学
静岡県考古学研究 18 
縄文文化
望月薫弘と考古学
体験学習シリーズ 1 むかしの火おこし
静岡県史だより 第 1号
梼原町の樹木
岡静
第 4回掛川考古展 一弥生時代の人々の生活一
様原町の古文筆その2
昭和田年度静岡県埋蔵文化肘展
年報 1 
文化財をたずねて その7 埋躍文仕財
袋井市史賢料編民陪 ・文化闘
醐土における闇音信仰
研究紀聾 1 
地方史静岡措14号
静岡県 ふるさとの陛史と文化
沼津市神物館紀聾 10 
特別!毘古代静岡考古過草展
新居町史考古 ・古代 ・中世賢料
静岡県埋蔵文化財調査研究所報 No.7-8 
浜松市博物館だより 荊 4:@1-4
沼津市歴史民陪資料館だより 1巷 1...6 
蝿土館だより 通巻22-24号
霊知県
企画展浪飛のやきもの
発掘調査の手引 初心者周 ボランティ 7用
特別辰 吉寸且時代の時異
名古屋の石造物(名古屋市文仕肘調査報告 15) 
マージナル 1105
知多半島の禍掛と習惜
特別鹿 閏中丸コレク シ冨ン九州南磁名品展
掛川市教番
線開町教書
県敬喜
埋文調査研究所
御股場市教墨
袋井市
惜原町教委
埋文捌査研究所
地方史静岡刊行会
県教委
沼津市歴史民的資料館 ・明治虫科目前
棉坤市歴史民措置料館
新居町
岨文鈎査研究所
浜松市立情物館
沼坤市歴史民陪貰料館
三島市開土館
85. 1 
85. 1 
85. 12 
85. 12 
85. 12 
85. 12 
85. 12 
86. 3 
師 3
86. 3 
86 3 
86. 3 
師 3
85年度
85年度
出年度
85年度
霊知県陶磁賢料館 85. 6 
名古車市博物館 85. 6 
名古屋市博物館 85. 7 
名古屋市 85. 7 
'"古学談話会 85. 8 
知多市教聾 85. 9 
愛知県向磁置料館 85.10 
特別史跡名古屋域歴史 ・英術 .ll!聾(名古屋城聾容 1 ) 名古屋雄拒興協会 86.1 
名古屋大学総合研究置料館報告 1 名古屋大学組合研究貰料館 85. 12 
古代人需品号 名古臣考古学会 85.12 
特別展弥生土地 名古屋市博物館 85. 12 
岩盆市史 岩富市 85.12 
扶桑天保村絵図 扶桑町田 12
もりやま 5 守山蹄土史研究会師
阿久比町誌買料編 i 村絵図 阿久比町師
見晴台教室 。85 名古屋市見時台考古置料館田 2 
霊知県埋蔵文化財センター年報昭和印年度 1¥埋文センター 86. 3 
愛知県陶瞳資料館研究紀聾 5 霊知県陶瞳置料館 86 3 
霊知の文北財韓 県教書 86 3 
名古屋大学文学部研究歯車 XCV 史学 32 名古屋大学文学部 86 3 
考古資料ソフテックス写真聾 [釣針〕 名古屋大学文学部容古学研究室 86 3 
霊知県埋蔵文化財情報 1 県埋文セ ンター 86. 3 
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歴史と構造車14号
名古屋市立博物館研究紀要 諦9巷
文化財盟書田千種 ・車 ・中区の考古遺跡
岡崎市史研究第8号
緬戸市歴史民俗資料館研究紀型 5 
研究紀要
春日弁市史 地区託、編
常滑市民描資料館研究紀要 2 
文化財をたずねて (三好町文化肘地図 ，"1 ) 
向磁地16.17 
名古屋市博物館だより '3-暗号
朗報みはらし 67-78
間土誌かすがい第26.27号
三 重県
南島町史
三重県安芸郡安濃町平田古墳群尭園調査説明会貰料
孔居市史図
鈴鹿市文化財リ フレット
夏目廃寺 第2次翻査現地説明会資料
紀伊長島町史
義名市博物館開館記念特別展文化財展
南勢町詑
軍5回三重県埋蔵文化財鹿考古置料にみる三置の歴史
三重県史研究第2号
三重県埋日蔵文仕財年報 16 
大安町史第1巷
近世道遺跡現地説明会賢料 (8回分〉
史跡斎百跡第四-63次現地脱明会賢料
三重考古学研究 1-2 
古宮跡調査ニュース 第12-15号
国ーバイパスだより 6-10号
きんき遁調査ニュース 陶3-4
三重の古文化 53・臼
滋賀 県
滋賀史学会誌 第4号
ふるさ大津歴史文庫 2 大挫の拙
近江出土の中世と陶瞳
新修大体市交 8 中部地区
21 
南山大 学 86. 3 
名古匡市博物館前 3 
名古屋市教重田 3 
岡崎市史編纂委且会 86. 3 
掴戸市歴史民俗資料館 86 3 
半田市立博物館 86 3 
春日井市 86.3 
常揖市教書 86.3 
三好町教書剖 3 
霊知県陶磁畳料館田年度
名古屋市博物館 田年度
名古鹿市見附台考古畳料館 前年且2
作白井市教書 85年度
町史編集委 85. 4 
安檀町遺跡調査会 85. 5 
久居市教吾郎 6 
持鹿市教書 85 7 
名強市教書 85 8 
町史編纂垂 85 8 
轟名市博物館 85.10 
町茸糧事事国 11
県教委凪 2
県史編書室 86. 3 
県教書 86.3 
大安町教書 86.3 
県教委 85年度
高宮跡調査事輯所前年度
三重考古談話会 85年度
県教委 85年度
県教委 85年度
県教華 85年度
三重揮土全 85年度
滋賀大学滋賀史学会 85. 6 
大津 市 85.¥0
近訂風土記の丘宙料館 85.10 
大海市 85.1 
文化祭展示賢料西河原諸の内遺跡
硝生町の文化財
新旭町誌
滋賀県文化財目揖昭和60年度版
滋賀考古学論型第二期
画室賀県文化財だより 2 
棚田と文化箪32号
草出の歴史とその文北
マキノ町在原恒統的建造物群臣存対置調査報告書
近江の拙第13-18号
民陪文化第259-268号
文化問教室シリーズ軍78-85号
滋賀文化財だより 第97号-108号
滋賀埋文ニュース 第61号-72号
埋もれた文化財の話 5・6
宰報大出市史軍32-35号
中主町教委 85. 1
蒲生町教書 85. 1 
新旭町 85.11 
県文化財保護協会 85.12 
世宜考古学論集刊行会 85. 12 
県文化財保謹協会師 2 
県文化体育握興事業団 86. 3 
草津市教委 師 3 
マキノ町 86. 3 
(財)滋賀韓合研副所出年度
謹置民li会 85年度
(財)世賀県文化問時謹協会 85年度
(財)櫨賀県文化財保瞳協会 85年度
滋賀県埋蔵文化財センタ 出年度
近江八幡市立開士賢料館だより かよい帳Nu2， 3 
宰相みちLるベ 市ー史編穫だより - 23-25 
県埋文センタ- 85年度
大津市史編纂輩出年度
近江八幡市立揮士資料館 85年度
'"涼市史編著革委員会 85年度
中主町 85年度
中主町教委 85年度
広報ちゅうずふるさと再尭見 No.lO，ll.13-!6
ふる盟歴史教室第6回第9回宙科
京都府
京都市歴史資料館紀聾車2号
析りの遺跡丹後の古代惜仰
考古展軍4園小さf，展覧会
京都市歴史貰料館 85. 7 
府立丹後揮上貰料館 85. 7 
(財)京首刑埋蔵文仕財センタ- 85. 8 
昭和59年度毘栂拘置の庖果から
尭蝿成製通報 昭和59年度の調査から
山埴国一授とその時代
京北岡の文化財 15 
出l館10周年記念特別展掘といのりー梅の民俗展
府立山雄揮土質料館
府立山崎輝土町料館
京北町文化肘を守る金
舞鶴冊土資料館
米作りの缶采と乙訓 柑生時代のムラとムラの吏mf- 向日市文化資料館
長岡京市埋直文化尉センター年報昭和59年度 長岡京市埋蔵文化財センター
京都大学教聾部地学報告第20号 京徳大学教葺部地学教室
京都市の文仕財第3車 京都市文化観光局
八幡市誌 1 八幡市
京都の文化財第4車 京都府教委
鼎昆開古館紀要第3巷 泉亘博古館
賢料館紀要第14号 府立総合貰料館
学盤 8 京都国立博物館
京棚市内およびその近辺の中世拙郭恒元図と関迎賓科 京都大学人文科学研究所
京制何賢科目揖追揖胤2 府立総合貰料館
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85 9 
85 10 
85 10 
85. 1 
85 1 
85. 12 
86 1 
86 
86 1 
86 3 
86 3 
86 3 
86 3 
86 3 
86 3 
丹誼史談第121号
韓鶴市の文化財
みやずの文化財第三車 一歴史と文化財一
向日市文化置料館研究紀要 81'11号
久御山町史第 1巻
山埴抑土資料館報 第4号
山植郷土質料館だより 第4号
年賓加茂町の歴史と文化
加茂町の史蹟と文化財改訂臨
丹後町闘士資料館報第7号
丹後蝉土置料館だより 第13号
京都府埋蔵文化財情報第16-19号
旧石器考古 30， 31 
古代文化第37巷4-12号第甜巻 1-3号
史特盟国巷3号~草69珪2号
文化財報 No.49-S2
古代学研究 108-110 
京都考古第37-41号
文化財情報 No.49-52 
史壇と莞術 55の4-56の3
土ぐるま一平安博物館だより- No.担-37
京都圏立博物館だより 出臼-69
FHG 第80号
大阪府
『節 ・香 ・仙』第四号
郵政考古紀要 10 
特別展住吉さん社宝と信仰一
文化財ニュース豊中出3
特日毘 柏原の古代寺院祉
特H展 相原の古代院祉(図揖)
大阪府下埋蔵文化問担当者研究会(第12回)資料
シンポジ A ウム 讃披京と古代の大阪
特別麗八尾を掘る
大阪府埋撤文化財協会ニュース 第 1号
タラフおおさか Nu51 
古代高安拙論
第3回近畿地方埋蔵文化財担当者研究会資料
中近世土器の基礎研究
特別居近畿の名万
原始・古代の池田
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丹誼史談会 86. 3 
舞鶴市教委 86. 3 
富津市教委 86. 3 
向日市文化資料館田 3 
久御山町教委 86. 3 
府立山雄蝉土資料館 86. 3 
府立山埴田土資料館 86.， 
加茂町 86. 3 
加味町教華 86. 3 
府立丹後開土資料館 86. 3 
府立丹後郷土資料館 86. 3 
(財)京都府埋文センター 85年度
旧石器談話会 85年度
(財)古代学協会 85年度
京都大学文学部史学研究会 85年度
(財)京朝日開文化財保謹基金 85年度
古代学研究会 85年度
京都考古制行会 85年度
(肘)京都府文化財保瞳基金 85年度
史溢美術同盟主 85年度
古代学協会 85年度
京都国立博物館 85年度
野外歴史地且半研究会 85年度
府教委 85.4 
大阪郵政考古学会 85. 4 
大阪市立博物館 85. 4 
豊中市教委 85. 5 
柏原歴史貰料館 85 5 
柏原歴史資料館 85. 5 
大阪市文化財センター 85. 6 
大阪市文化財協会 85. 7 
八尾市文化財調査研究会 85. 7 
府埋蔵文化財協会 85. 8 
大阪市 85. 8 
高安摘を探る会 85. 9 
大1阪市文化肘センタ- 85. 10 
日本中世土器研究会 85. 10 
大阪市立博物館 85.10 
池田市立池田中学校・市教華町 10 
需4回大阪の歴史を掘る摘出量料
まんだ第田号
考古学論型第 1鼎
松原市史第 l巻本文編 1 
大阪府下埋蔵文化肘担当者研究会 (簡13回)賢料
歴史科学却103号
河内の迫童
特別醒 戦国武将申同盟
特別展情徳掌 近世大阪の学校
大阪市立博物館輔副号
大阪崎天守閣紀要 14号
大阪市立博物館館蔵置料集
大阪市立得物館研究紀要諦17号
和泉国正保村両帳
貝壇寺内町の史跡〈貝塚の史跡めぐり 4) 
仕方市文化酎年報 6 1岨5
わがまち摂木民草 ・民具編
茸火 1号
寝屋川市の民俗 一年中行事と民草ー
藤井寺市史紀要草7聾
藤井寺市文化財第7号河内の古酒
藤弁寺市史第3巻史料揖 i 
藤井寺市の遺跡ガイドブック N.l 古市占墳群
向古 1 
古代を考える簡39-40号
肝陵 No.ll-12
関西大学考古学賢科室紀要諦2号
歴史孝古学描15・16号
大原市史史料 16-18輯
大阪市立文化財協会 85. 1
まんだ幅集部 85. 12 
考古学を学ぶ会 85.1'2 
松原市 85.12 
大阪市文化財セ y ター 85. 12 
大甑歴史科学協議会 56. 2 
日本道路公団 ・大阪文化財センタ 86. 3 
大阪拙天守閣師 3 
大阪市立博物館 86. 3 
大阪市立博物館 86. 3 
大阪崎天守閣 86. 3 
大阪市立博物館田 3 
大阪市立博物館 86. 3 
岸和田市史編軍事室 86. 3 
貝塚市教委 86. 3 
世方市文化財調査研究会 86. 3 
茨木市教委 86. 3 
大阪市文化財協会 86. 3 
寝嵐川市教委 86 3 
醐井寺市 86. 3 
醐井寺市教書 86. 3 
藤井寺市凪 3
臓弁寺市教委 86. 3 
大阪郵政考古学会 85年度
古代を考える会 85年度
関西大学考古学貰料室 85年度
関西大学考古学置料室 85年度
歴史考古学研究金田年度
大阪市史料調査会
NaLure Study Vol.31 No.t¥ -12 VoJ.32 No.l -3大阪市立白熱史博物曲宜の会
軍大阪市文化財協会ニュ ス 1-3 東大阪市文化財協会
85年度
85年度
85年度
兵 庫県
神戸市立博物館年報 No. 2 
加-;"'<11市史 7巻別編 1 民俗 ・文化財偏
特別展西脇 .;j;可の歴史と文化
西宮の歴史と文化 (西富市立蝿土資料館紀要}
風土記研究期 1号
考古賢料からみた中世のくらし 荘園 ・舘 ・経埋
西描磨の原始・古代 ・中世をさぐる
河第3号
24 
神戸市立情物館田 6 
加古川市 85 6 
県立歴史博物館 85. 7 
西宮市立蝿土資料館 85. 7 
風土配研究会 85.10 
県教書 85.10 
県教事 85.10 
加古川流壇史学会 85.12 
竹ベら 5 
兵庫の古瓦一揖路一置料聾
坦蔵文化問研究集会第四回掲の生産周且
加古川文仕財ニュース 目
兵附県指定文化肘目揖昭和印年度版
特B届 10曲王手の歴史を秘める書写山円教寺
兵隊県の歴史 22 
昭和坦年度神戸市埋蔵文化肘年報
研究紀要第3号
宝塚市史研究紀要たからづか描3号
かわにLの文化財 i号
室場市文化財賢料 5 宝島原の古jJl.
古代史講座記歯車昭和60年度
春日の文化財
田土文化第33・担輯
兵庫県立歴史博物館ニュース 1か叶3
歴史と神戸第剖巷4号
兵聞の遺跡出6-9 県埋磁文化財情報
直樋 44-47
神戸市立博物館だより 1-14 
神戸の歴史第13・14号
揖路考古学研究会 85.12 
県立歴史博見館 86. 1 
坦直文化財研究会 86. 2 
加古川市教委 86.2 
県教甚 86. 3 
県立歴史博物館 86. 3 
兵庫県史編纂委員会縄 86.3 
神戸市教書 86.3 
神戸市立博物館 86. 3 
宝塚市史編事室 86. 3 
川西市教委 86. 3 
宝塚市教書 86. 3 
八克町中央公民館 86. 3 
春日町 86. 3 
師土文仕研究会出年度
県立歴史憎物館 85年度
神戸史学会 85年度
県教吾前年度
芦の芽グループ前年度
尼崎市立地級研究史料館紀嬰地方史研究第15巷1.2号
昭和60年度秋季鋼聞
神戸市立博物館 85年度
市史編纂室 85年度
尼崎市立地埴研究史料館 85年度
辰馬考古資料館 85年度
崇 良 県
京良市史社寺編
吉野路第25号
伊勢神宝と考古学
奈良の文化第112号
京良古代史論集車 1興
地埴史と歴史教育
末永先生米舜詑全車I呈論文串乾 ・坤
大和を踊る 5 
部繭l村史
日本と韓国の塑憧
奈良県指定文化財昭和59年度版
車ナジアと日本研究尭盟書考図録
法臨寺考古展
橿原考古学研究所公開摘出会資料
正白院展目録昭和曲年度
木間研究第7号
-25 
吉川弘士館 85. 4 
樋口 目檀 85. 4 
橿原考古学研究所附属博物館 85. 4 
桜井史踏会 85.5 
奈良古代史談話会 85 5 
木村博先生埠官記念会 85. 6 
末永先生米寿12念会出 6 
橿原考古学研究所 85. 7 
都調l村史刊行会 85. 9 
飛鳥置料館 85.10 
県教聾 85.10 
日本考古学協会奈良大会実行委員会 85. 10 
置fj;t考古学研究所附属博物館 85.10 
橿限考古学研究所 85. 1
奈良国立博物館 85.1 
木簡学会 85.1 
極限考古学研究所年報 1 昭和59年度
第13回 桜井市文化財訴演会銅鐸ははぜ埋められたか
条里制研究第 1号
岨原考古学研究到 85.1 
桜弁市教書 85.1 
条盟制研究会 85. 12 
奈良国立文化財研究所 85. 12 
奈良歴史研究会 85. 12 
橿原考古学研究所 85. 12 
奈良国立文化財研究所年報 1985年度
奈良歴史通信 25 
孝古学論百第1冊 壇原考古学研究所紀裳
斑崎 ・i.oの木古墳
大和考古資料日韓 13 
古代文化財教育研究報告第15号
文化財学報第四県
奈良市埋蔵文化財センタ一紀聖
正直院年報第8)長
考古学と自開科学期18号
担福寺蔵典籍文暫自鵠第 1世
1985 
斑柏町 ・斑鳩町教委 86. 2 
橿原考古学研究所附属博物館 86. 3 
奈良教育大学古文化財教育研究室 86. 3 
奈良大学文化財学科 86. 3 
奈良市教委 86. 3 
正由院事務所 86. 3 
考古学と自掠科学編集事轄局 86. 3 
奈良国立文化財研究到 86. 3 
奈良国立文化財研究到 86. 3 奈良国立文化財研究所史料第28冊平服宮木間四
飛鳥買料れぜ図録第15冊飛鳥寺
第4回桜井市中央公民館票
桜弁の文化財展ー1弼5年度の尭掘割査概報一
生駒十三峠の十三塘有市民描文化問調査報告暫
近世文化 426，4四， 431， 433 
明日害風 13--17 
元髄寺文化財研究 No.21...24 
日本文化財科学会第8，9， 10号
埋り磁文化財ニュ ス 第51--54号
天理市文化闘だより No.10--11 
背陸軍56...58号
和歌山 県
野上町誌
紀伊の遺跡
由良町u' 史(資)料編
打田町史軍3巷通史編
県立凪土肥の丘年報 12号
和歌山日埋蔵文仕財情報 17 
鳥取県
鳥取県立円明館総合車内
鳥取県の文化財
鳥取県の古墳鳥取県埋蔵文化財シリ ズ l 
河原町誌
26 
奈良国立文化附研~ffl 86 3 
桜井市教委 86 3 
平群町教書 86 3 
近世文化会 85年度
(財)飛鳥保存財団 85年度
元興寺文仕財研究1所 85隼度
日本文仕財科学会 85年度
奈良国立文化財研究所 85:1f.13t 
天理市教書 85年度
橿原考古学研究所 85年度
野上町 85. 9 
紀伊風土記の丘 85.10 
由良町 85.12 
打田町 86 2 
紀伊姐ll:!:記の丘 86 3 
!f;{埋文センタ 85年度
県立博物館 85. 9 
県文化財保存協会 85.10 
県埋文センター 56. 3 
河原町 86. 3 
同田埋文ニュース No.12-14 
岬土と博物館第31巷第1・2号
島 根 県
古代人の古車住古代の住まい 85年度特男鹿
山陰史談第21号
三万屋域とその蹴跡
臼栂県立博物館年報昭湘59年度
県埋文センタ 85年度
県立博物館 85年度
八雲たつ凪土記の丘 85. 1 
山陰史談会 85. 5 
三刀屋拙跡調書 85. 6 
県立博物館前年度
枯文人太刀の世界 八耳立つ風土妃の丘 85.9 
荒神谷遺跡嗣聞と掴矛 斐川町教事 前 10
!!担考古学会誌 第2畠 品根考古学会 85.11 
大山限刷国立公園樟火山自鼎観察の手引き 隠舷島前教委 85.12 
山陰地埴研究第2号 島田大学山陰地峻研究韓合センタ- 86. 3 
隠肢の文化財部3号 隠睦島前島後数華街 3
山園都新造院と古市遺跡 安来市教華 86. 3 
島田半島(品担を中心とする調査)挽傍官陪調査報告書第二型 島根県教委師 3 
かたりべ 4号
御用町民措置料館解説書鮪3集 雷且図揖
八富村士化財保護協会出 3 
頓原町教事 86. 3 
型川町荒神谷出土 「掴削3団本!掴開6個!銅矛16:<ドの誕ぞに迫る」
臼聞の民措置料
斐川町教委
日原町教委
柿木村教委
86. 3 
86. 3 
師 3
85年度
85年度
部年度
85年度
85年度
85年度
柿木村誌第一巻
宰刊文化財需田 ・国号
八鑑たつ風土記の丘 No.72-77 
ふいーると'・のーと (F1ELDNOTE) 
博物館ニュース 恥42-45
山陥民l苗 4-1， <15号
松江考古車6号
岡 山 県
総祉市史民陪編
f{n7・8
筑紫 ・吉備 ・大和の週室 岡山県立時物館 1 5周年ðè~"";rnl
Lionsやかげ 1985年9-叩月号事臼山械の発価凶査
蒜問研究所研究報告描1号
岡山県史研究 8 
岡山地方史研究会会報第暗号
岡山県史第18哩考古賀料
所報吉闘車 I号
研究報告 7 
吉耐路岬土館だより ( 9 ) 
宜般市文化問だより 3 
ー 27-
品恨県文化財霊醸協会
八霊たつ風土配の丘
本庄考古学研究室
県立博物館
山陰民情学会
松江考古学説話会
総社市 85. 4 
県立博物館 85.10 
矢掛ライオンズクラブ 85. 10 
岡山理科大学部 12
岡山県 85.12 
岡山地方史研究会 86. 1 
岡山県師 3
古代吉備文化財センタ一 回 3 
県立博物館前 3 
県立吉醐路師土館 86. 3 
倉敷布教委 85. 3 
86. 3 
85年度
85勾度
85年度
倉敷考古館
県文仕財保護協会
孝古学研究会
県立問物館
自敷考古館研究集報第19号
文化財だより 37・担
考古学研究第32巻 1-4
県立博物館だより 25-出
????
3 
3 
3 
3 
3 
86. 3 
86 3 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
85年度
85年度
85年度
85年度
85年度
???
86 
86 
86 
86 
86 
県
????????????????????
?
??
?
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?
?
?
?
? ? ??? ?
?
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?
?
?
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?
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?
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???????????????????
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?
??????? ?
?
?? ?
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?
?
? ?? ??? ?
????
???????? ????
尾道市教委
福山市立福山械情物館
小林措油
備陽史探訪の金
県立民俗資料館
保育社
山内公民館
本山町輔土史会
みよし風土記の丘友の会
ト0.15
島広
85. 5 
85. 6 
85. 9 
85. 9 
85. 1 
85. 12 
86. 3 
85年度
菊川町
山口県地方史学会
大和町教委
むつみ村
新南陥市
梅光女学陸大学
県立1専物館
新日本教育図書
-28ー
県
菊川町史 (二)
山口県地方史研究
大和町の古代遺跡
むつみ村史
新南崎市史
地域文化研究所紀要第 1号
山口県立博物館研究報告第12号
えとのす 27-国号
第53号
口山
億 島 県
他局考古第2号
芭祖主主の山村史
圧迫跡の人々のくらしと文化
砲島県博物館報胤52
田島県立博物館担聖第17草
香 川 県
瀬戸内海歴史民俗資料館年報 1985 
香川県史 14 質料館
語りかける埋蔵文化耐 ーいにしえの説唖
大内町史
香川の歴史 6 
掴戸内海歴史民描資料館紀要第3号
高瀬町の文化財
瀬戸内歴史民俗資料館だより第四-21号
愛媛県
霊媛考古学第8号
よみがえる伊予の古代展
宮前川遺跡一車える埋蔵文化肘第2聾
文化霊極第 4巷 2号宮前川特~­
小田町誌
伊干史談第259号
「社会科」学研究第10号
ゾーシァル・リサーチ 草12号
量睡県史芸術 ・文化財
霊嘘県史資料編 考古
伊予市史
会報第30号
加費Iの文化財
広田村史
制戸町誌
伊予三島市史 (中)
凪♀第13・14号
埋文えひめ軍3・4号
霊媛の文化第剖号
遺跡第四 ・28号
待品考古研究グループ 85 5 
西祖谷山村 85.10 
醒島市教委 85. 1 
県立博物館 85.12 
県立博物館 86 3 
瀬戸内両歴史民陪資料館 85 9 
香川県 85.1 
1- 県教委 85.12 
大 内 町 85.12 
県史編纂室 86 3 
踊戸内梅歴史民措置料館 86 3 
高瀬町田 3 
瀬戸内海歴史民俗世料館 85年度
霊媛考古学協会 85 5 
霊睡新聞社 85. 5 
県埋文センター 85. 9 
文化指興財団 85. 9 
小田町 85.9 
伊予史談合 85. 10 
「社会科」学研究会 85. 12 
ソーシ7ル・リサーチ研究会 85. 12 
愛媛県 86
霊眼県 86
伊予市 86 2 
県高校教育研究会社会部会 86 3 
加賀郡教墨田 3 
広田村 86 3 
瀬 戸 町田 3 
伊予三島市 86， 3 
風早F歴史文化研究会 85年度
(財)霊媛県埋蔵文化財調査センター 85年度
県文化財保護協会 85年度
遺跡尭行会 85明主
-29 
高知県
五るさとのいまとむかし 安芸市ふるさとの今昔をさぐる子供と若人と大人の会 85. 4 
香我美町史上巻 香我美町田 4
南海史学 23号 南海史学会 85. 8 
土佐の歴史を探る 宅問之 85.10 
中土佐町史 中土佐町 86.
t佐山山の史跡 ・名聞 土佐山田町教委 86. 3 
土佐山田の文化財 土佐山田町執委 86. 3 
土佐史踏 168-170号 土佐史談会 85年度
目知県神社庁朝刊5-116 県神社庁 85年Jl'
福岡県
福岡考古車12号
北九州歴史博物館だより N.7 
協同市砂時文化財センタ 年報 4号昭和59年度
久留米市立草野歴史資料館だより 恥4
飯塚市歴史資料館年報 4集
九州歴史資料館年報昭和59年度
jA前粕屋若杉山の仏教遺跡 (1L1Hの社寺シリーズ
民~I陶磁研究 N.5 
北九州市史 (総論 ・先史 ・原史)
第10回 くるめの考古資料展古代くるめを探る
古賀町証
九州悼?占学 60号
古文化論叢措16号
九州引車史資料館研究論集 1集
九州文化史研究所紀聾第31号
相問県文化財日時 (昭和印刷主砲)
ni岡市立歴史貰料館研究報告草10m
富田町歴史散歩
朝企町虫
8) 
館岡県師土宙料総合目録昭和59年度下期 ・60年度上期
ふるさとの白熊と歴史 出167-178
筑紫第110--114号
文明のクロスロ ド M山 eumKyushu第16-19号
佐賀県
唐津市の文化財
「烏ん仕J 35号伊万里市郷土研究会会誌
30 ~ 
福岡考古懇談会 85 4 
北九州陛史博物館 85 3 
福岡市埋蔵文It財センタ 85 6 
久留米市立草野!ほ史資料館 85 6 
飯理市歴史資料館 85 6 
九州歴史資料館 85 8 
九州歴史賢料館 85 8 
日本貿且胸睦研究会 85. 10 
jt 11州市 85.10 
久留米市教委 85. 10 
古賀町 85.1 
九州考古学会 86 1 
九州古父化研究会 86 3 
九州歴史資料館前 3 
九州文化史研究所田 3 
県教委 86. 3 
福岡市教垂 86 3 
宮田町教委 86 3 
朝倉町教委 86. 3 
県公共図書館協議会 85年度
(社)歴史と自然を守る会 85年度
筑紫古代文化研究会 85年度
博物館等建設推進九州会議 85年度
唐津市 85. 7 
伊万里市抑土研究会 85. 9 
有田町史陶業績 2 
佐賀県立博物館莞術館調査報告書簡1県
佐賀県の文化財
研究紀聾軍 1号
西有田町史上告
北方町史中巻
佐賀県立博物館年報車15号
有田町田 9 
佐賀県立博物館 ・美栴館 86. 3 
新蝉土刊行協会 86 3 
九州曲臨文化館 86 3 
西有田町 86 3 
町史揖さん要 86 3 
県立博物館田年度
佐賀県立九州同桂文仕館報 セラミック九州出12，13 九州陶畦文仕館 85年度
星崎県
み伝みくしやま 南串山町時土詑
特定地域の基礎文化調査報告書 6 
熊本県
肥後考古第s号
文化財の一の宮
部10且 時本の提術展肥後古代の挺
ともちの石幅
むらを歩く久木野の事績と文化財(久木野村誌 1 ) 
開本大学文学部考古学研究室活動報告 19 
人吉の文化師描5刷改訂版
械南町歴史民俗質料館小林コレクゾヨ Y
免田町史第 l巷
石人出却7--316
盟主i!i自 八代の揖土史 16-19 
大升県
賞串の世押巨
大分県史民描編
別府大学附属博物館展示貰科目踊 1岨6
三保の文化第四-42号
~}lj/(;f大5月11属博物館だより 21-22 
県立子佐風土記の丘歴史民陪質料館ニaース9--11 
宮崎県
日崎県総合博物館年報車l'号
西日本史学会宮崎支部報
宮崎県内公共図書館担担輝土賢科目揖 1号
31 
市串山町 85. 5 
県立葉樹博物館 86. 3 
肥隆考古学会部 5 
一の宮町教書 85 8 
県立葉術開田 10
砥用町執委 85.10 
久木野村教墨田 12
時大考古学研 86. 3 
人吉市教委師 3 
拙南町歴史民fa質料館師 3 
免田町田 3
時本史談会 55年度
八代市担金前年度
字佐風土配の丘歴史民俗資料館 85.JO 
大分県 86.3 
別府大学附属博物館前 3 
三保の文仕財を守る会 85年度
別府大学附属博物館 85申Ilr
字佐風土紀の丘歴史民陪博物館 85年度
宮崎県総合博物館 85. 5 
酉日本史学会宮崎支部 85. 1 
宮崎県立図書館師 3 
宮崎の古繍文化宮崎の古代を考えるνンポジウム
瓜生野 ・含同時土詑
西部原古墳研究所年報車3号
南九州文化第四号
埋蔵文仕財センター展示だより 4 • 5 
鹿児島県
班大考古車3号
鹿児島大学埋蔵文化財調査室年報
鹿児島考古第四号
朗人文化第16号
NDA (鹿児島大学教聾部考古学研究室報)4 
川内市文化財要覧
嗣i答院埋もれ木について
鹿大史学第33号
鹿児島県文化肘のありか
鹿児島県埋蔵文化財の知銭
i鹿児島県聴史資料センター 型明館年報 3巷 1-4
沖縄県
慌時の歴史と文化 山本弘文博士埋暦記念論集
県立博物館年報車18号
琉球史学第14号
仲回大考古第8皐
宮崎市教豊田 3 
宮崎市北地区橿興会 86 3 
西都市融垂 86 3 
南九州文化研究会 85年度
県総合博物館 85年Il!:
鹿児島大学法文学部考古学教室 85. 4 
鹿児島大学法文学部考古学教室 85. 4 
鹿児島県守占学会 85. 5 
隼人文化研究会 85 7 
鹿児島大学考古学研究室田 7 
川内市 85.10 
副1冨院町教書 85. 12 
鹿児島大学史学地理学教室 86
県教委 86 3 
県教委描 3 
県歴史百科センタ 85年度
出本弘文博士事恒常国 4 
集刊 f 員
特別展 グスク グスクが語る古代疏障の歴史と文化一
県立憾物館 85. 6 
琉球大学史学会 85.6 
仲縄国大考古学研究室 85.10 
県立博物館 85.1 
紀笹軍3号
県立時物館紀要請12号
おn;~グスク
楠樟市史考古絹
糸満市融宵委員会紀要諦 1号
Fo'苗村歴史民俗資料曲紀要第10号
叫立博物館だより 23-25号
南島考古だより 恥32・33
32 
県教委文化盟師 3 
県立博物館 86. J 
浦樟市 86. 3 
捕添市 86. 3 
糸満布教委 86. 3 
読谷村教聾師 3 
県立博物館 85年度
沖縄考古学会 85年度
